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Téli falu
Pekáry István tanulmányait Rudnay Gyula növendéke­
ként a Képzőművészeti Főiskolán végezte, majd állami 
ösztöndíjjal Rómában tanult, ahol a novocento nem, 
de a trecento nagy hatást gyakorolt rá. Sajátos egyéni 
stílusát népművészeti ábrázolás, tudatos naivitás jel­
lemzi, mely képeit meseszerűvé teszi. Munkássága sok­
oldalú, festményei mellett szőnyegképeket, freskókat, 
valamint számos színházi kosztüm- és díszlettervet 
készített. Munkái a velencei biennálén, Milánóban, 
a New York-i és a párizsi világkiállításon is szerepeltek.
A tél hangulatához a mi égövünkön hozzátartozik 
a fehér hó. A havas tájak, utcák, házak inspirálóan hatot­
tak számos művészre is. Pekáry István naiv festményé­
vel szeretnénk mosolyt csalni a téli szürkeségbe, fel­
idézni a gyerekkori emlékeket szánnal, korcsolyázókkal, 
nosztalgikussá tenni a várakozás időszakát egészen 
karácsony estéig, amikor minden elcsendesedik, leáll 
a közlekedés, a csend még teljesebb lesz és békében, 
szeretetben átadhatjuk magunkat az ünnepnek.
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